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Abstrak 
 
Virtual Private Network (VPN) adalah sebuah metode yang dapat digunakan untuk 
melakukan privatisasi jaringan publik yang memanfaatkan tunnel yang dibentuk oleh VPN 
tersebut. Untuk mencegah over load pada VPN server, maka dibutuhkan teknologi load 
balancing. Teknologi load balancing ini diimplementasikan pada sebuah VPN server dengan 
memanfaatkan metode virtualisasi (linux virtual server) yang dapat memaksimalkan kinerja 
VPN server dengan membagi beban kerja dalam melayani dial-up. Pengujian dilakukan 
dengan membandingkan response time dan throughput antara  sistem load balancing VPN 
server dengan sistem VPN server tunggal di dua media koneksi berbeda, yaitu ADSL 
broadband dengan mobil broadband yang dilakukan sebanyak tiga kali pengukuran. 
Berdasarkan hasil pengujian, pada media koneksi ADSL broadband, perbandingan rata-rata 
response time terukur adalah 53,88760 (ms) berbanding 145,04141 (ms) dan perbandingan 
rata-rata throughput terukur adalah 71,54166 (ms) berbanding 1049,66666 (ms). Sedangkan 
pada media koneksi mobile broadband, perbandingan rata-rata response time terukur adalah 
102,06255 (ms) berbanding 227,86739(ms) dan rata-rata throughput terukur adalah 
345,1666 (ms) berbanding 1130,31589(ms). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 
sistem load balancing VPN server memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan 
dengan VPN server tunggal dalam melakukan servis dial-up secara bersamaan. 
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